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Průběh obhajoby:
Diplomantka představila problematiku práce zaměřenou na
využití příčné flétny v komorní hře na ZUŠ.
Diplomantka vysvětlila cíle, motivaci a metody práce,
představila závěry práce.
Oponentka připomněla vhodnost notové ukázky
z oblasti autorčiny úpravy skladby pro komorní obsazení.
Vedoucí podtrhla zaujetí autorky problémem, akcentovala
kvalitu výzkumné části. Vyjádřila výhrady k využití empirie
s malým ohledem na literaturu. Výhrady vyjádřila k formaci 
cílů, jež jsou charakterizovány málo přesně. 
Diplomantka výhrady vysvětlila odpovídajícím způsobem.
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